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Анализ современных экономических условий показывает, что все 
более важное значение приобретает эффективное использование сво-
бодных денежных средств организации. Достижению этой цели спо-
собствует проведение предприятием политики инвестирования 
своих денежных средств. Одной из разновидностей инвестиций яв-
ляются венчурные инвестиции, суть которых заключается в финан-
сировании новых либо растущих компаний, чья деятельность сопря-
жена с высокой степенью риска. 
В Республике Беларусь особое внимание уделяется данному типу 
инвестирования, который должен привлечь в страну средства для бе-
лорусских стартапов. Так правительством на законодательном 
уровне предусмотрена деятельность венчурных организаций. 
Выделяют следующие проблемы: недоверия инвесторов белорус-
ским стартапам, отсутствие проектов имеющих принципиально но-
вые технологии, что не вызывает интерес у инвесторов, недостатки 
законодательства, так по мнению экспертов сдерживающим факто-
ром является отсутствие грамотного регулирования данной деятель-
ности и слабое развитие рынка ценных бумаг. 
Для решения данных проблем правительством принимаются 
меры по регулированию законодательства. Важным фактором при-
влечения инвестиций является предоставление различных налоговых 
льгот для потенциальных инвесторов. Для развития экономического 
сотрудничества созданы свободные экономические зоны. Важным 
фактором, позволяющим заинтересовать инвестора является геогра-
фическое положение страны.  
  
